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USM, PULAU PINANG, 17 November 2017 – Majlis Pelancaran #RestuPrihatin sempena Hari Bersama
Penghuni 1.0 Sidang Akademik 2017/2018 menampilkan keunikan tersendiri dengan kehadiran sebuah
kerusi roda.
Kerusi roda ini akan digunakan di blok Desasiswa Restu Bangunan M01 dan M02 untuk membawa
penghuni yang sakit dan memerlukan bantuan berkaitan.
Penghuni yang ingin menggunakannya bolehlah berhubung dengan pihak Majlis Perwakilan Desasiswa
Restu (MPDR) untuk mendapatkan kerusi roda tersebut.
(https://news.usm.my)
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Kerusi roda ini dilancarkan oleh Pemangku Penggawa esasiswa Restu, Dr. Husaini Yaacob dalam satu
majlis ringkas hari ini.
Teks: Hafiz Meah Ghouse Meah
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